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予見の困難なこれからの時代に向けた教育についてCCR（The Center for Curriculum Redesign）
は，各国のカリキュラム改革の再検討を支援するため，OECD の Education 2030プロジェクトと
Development and validity examination of a rubric for evaluating 
student skills necessary for completion of basic nursing education
Abstract
 This study aimed to develop a rubric for evaluating the student skills necessary for 
graduating from basic nursing training and to examine its validity. Five university teachers 
created a draft rubric following a moderation process and asked 14 nursing students, 
consisting of 3 to 5 students each from the first to fourth grade to perform self-evaluation 
using the newly-developed draft rubric. Then, we listened to the students’ opinions on the 
draft and modified it based on these opinions to assure face validity. Using the modified 
evaluation indexes, we conducted a self-administered questionnaire survey of 334 students 
(from the first to fourth grades) of the school of nursing regarding the skills they had 
acquired by the end of the first semester. One-way analysis of variance and multiple 
comparisons using Scheffe’s method showed significant differences in the levels of acquired 
skills among the first, third, and fourth grades, although discrimination between the first 
and the second grades tended to be weak. Therefore, the discriminant validity of the 
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